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Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana respons IMF 
terhadap cryptocurrency dan pengaruh respons tersebut terhadap kebijakan 
Pemerintah Indonesia. Pesatnya perkembangan dan besarnya potensi dari 
pengunaan cryptocurrency terhadap perekonomian dunia telah memicu respons 
yang beragam dari berbagai pihak di dunia. IMF, sebagai institusi internasional 
yang bergerak dalam bidang perekonomian, sejauh ini memilki respon yang 
cukup positif terkait dengan penggunaan cryptocurrency di dunia. Hal tersebut 
disebabkan oleh besarnya potensi yang dimiliki oleh cryptocurrency dan 
teknologi-teknologi yang ada didalamnya. Namun, sejauh ini belum ada kebijakan 
yang dikeluarkan oleh IMF terkait dengan penggunaan cryptocurrency. Berbeda 
dengan IMF, Indonesia yang merupakan salah satu negara anggota dari IMF 
memiliki pandangan yang berbeda dan secara jelas melarang penggunaan 
cryptocurrency sebagai alat tukar di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan 
Regime Theory, Neoliberal Institutionalism, dan konsep Rezim internasional, 
penelitian ini mencoba untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang melatar 
belakangi dukungan IMF terhadap penggunaan cryptocurrency. Selain itu, 
penelitian ini juga akan menjelaskan pengaruh yang dimiliki IMF terhadap negara 
anggotanya dan mencoba untuk memprediksikan bagaimana respons IMF 
terhadap penggunaan cryptocurrency akan mempengaruhi kebijakan pemerintah 
Indonesia di masa mendatang. 
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This research aims to describe the IMF response to cryptocurrency and its 
influence to Indonesian policy. The rapid development and the enormous potential 
of using cryptocurrency to the world economy has triggered a diverse response 
from various parties in the world. IMF, as an international institution that is 
engaged in economics, has so far a fairly positive response related to the use of 
cryptocurrency in the world. This is due to the large potential possessed by 
cryptocurrency and the technologies that exist within it. However, so far there has 
been no policy issued by the IMF related to the use of cryptocurrency. In contrast 
to the IMF, Indonesia, which is one of the member countries of the IMF has a 
different view and clearly prohibits the use of cryptocurrency as a medium of 
exchange in Indonesia. Using the Regime Theory, Neoliberal Institutionalism, and 
the concept of International Regime, this research attempts to explain what factors 
are behind the IMF's support for the use of cryptocurrency. In addition, this 
research will also explain the influence that the IMF has on its member states and 
try to predict how the IMF's response to the use of cryptocurrency will affect 
future Indonesian government policy. 
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